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静岡県の精密・超精密技術のアンケート結果 
9年間で全国レベルに追いついた― 
Questionnaire Result on Precision and Ultraprecision Technology in Shizuoka Prefecture 
ー Catch Up with the National Level in Nine Year 
大塚二郎＊ 
Jiro OTSUKA 
Abstract: A questionnaire on precision and ultraprecision technology was held for the companies in Shizuoka prefecture by Regional Science Promotor 
of Hamamatsu three times (in 1997,2001,2006). In 1997 it was made clear by this questionnaire that recognition level on the postioning or machining 
accuracy in Shizuoka was in one order magnitude lower than that of the national wide and this phenomena showed that Shizuoka level was about 10 



















2001年 6 月に第 2回アンケート調査， 2006年 










(2） 第 2 回 2001年 6 月 
先端精密技術研究会 会員 	 30名（回答 
率 30/75=40. 0%) 
先端精密技術研究会 非会員 118名（回答
率 118/4253=2. 8%) 
(3） 第 3 回 2006年12月 
先端精密技術研究会 会員 	 53名（回答 
率 53/97= 54. 6%) 
先端精密技術研究会 非会員 85名（回答
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Table 1. Details of questionnaire 
【問1】 	 あなたの業種は次のどれに属しますか（〇印をつけてください）。 
1，鉄鋼・非鉄金属 2．一般機械 3，精密機械 4‘電気・電子機器 5，輸送用機器 
6．石油化学 7．ゴム・合成樹脂 8．化学工業 9‘医薬品 10. 鶴佳 
11．紙・パルプ 12．窯業 13，食品 14．エネルギ- 15．運輸・倉庫 
16．建設 17．メンテナンス 18．大学・試験・研究所19．その他（ ) 
【問2】 あなたの職種は次のどれに属しますか（〇印をつけてください）。 
1．経営・管理 	 2．総務・資材・企画 3．営業・販売 	 4．生産・技術 	 5，研究・開発 
6．設計 	 7．その他（ 	 ) 
【問3】 問1の業種について、もう少し詳しくその内容を教えてください。 
【問4] 次のような精密技術と思われる中に、貴社の関心がある物に〇印をつけてください（複数回答可）。 
1.位置決め 	 2，加工 	 3．計測 	 4，制御 	 5．振動 
6．機械要素 	 7‘トライボロジ- 8．半導体 	 9. CAD・CAM 	 lo．メカトロニクス 




① 100 j m以下 
② lOam以下 
③ 1im以下 
④ lOOn m以下 
⑤ lOnm以下 
⑥ mnm以下 
⑦ 0. 1 n m以下 
⑧ 0.01 n m以下 
【問6】 貴社の事業の中に精密技術あるいは超精密技術に属すると思われるものがありますか（〇印をつけてください。 
・精密技術 	 ある 	 ない 
超精密技術 	 ある 	 ない 







その他 13. 3% 


































12. 4% 	 "‘叫瞬” 	 営業・販売 4.3% 
(c）会員と非会員の統合 





【問 1】 あなたの業種は次のどれに属しますか 
［回答のまとめ］ 
図 1 (a）と同図（ b）を比べると、当然のことなが 
ら前者の方に精密機械の割合が大きいことがわかる． 
各業種の回答者数を円グラフに現わしたのが図 1 (a) 
会員、同図（ b）非会員、同図（ C ）は会員、非会員を
統合したものである‘ 
なお、グラフ中の＜その他＞の内容は次のとおりである。 
《会 員》 ・ダイヤモンド工具 ・製造業 ・精密
工具 ・大学生 ・学生 
《非会員》 ・金融 ・情報通信業 ・教育 ・金型
製作、プラスチック射出成形 ・金属製品 ・ウレ
タンフオーム ・超硬ドリル製造 ・広告代理店
業 ・工業材料商社 ・野球ベルト製造及び卸し 
めっき ・電気機械器具製造業 ・搬送システム設












運輸・倉庫 1. 1% 
食品 1. 1% 
窯業 1. 1% 
医薬品 1.l% 
ゴム・合成樹脂 3. 4 
(c）会員と非会員の統合 
【問2】 あなたの職種は次のどれに属しますか
図 2に第 3回（2006年）の回答のみを示す‘第1 
回，第 2回を比べて大きな差はない． 
＜その他の内容＞ 
《会 員》 ・退職 ・大学 
《非会員》 ・企画 ・研究 2件・教育 2名、 社
会貢献 ・技術営業、コーディネーション他 ・教














































































































































Fig 3. Concern with precision technology by the replyers 
(1) 1997年 	 平均値2.2" m 











葉会員 平均値2.0 o m 














図4 において左側（ a ）は第1回から第 3回までの精
密に関する認識値を示し，右側（b）は同じく第1回か





























(2) 2001年 篇襲員平織0器 m 






















編会員 平均櫨0.02 j in 
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【問6 】貴社の事業のなかに精密技術あるいは超精密技
術に属すると思われるものがありますか． 
図5 (a ）に精密技術の有無，同図（ b ）に超精密技 
術の有無の数を示す． 
［回答のまとめ］ 
・精密技術については，図 5 (a ）を見てわかるとお
り第1回アンケート（1997年）で回答した11 











では, 会員では回答した 53名中14名（ 26. 4%) 































       





      
      
       








(a) Precision technology 





第3回アンケート（2006年）のみの回答を表2～表 	 rd、’ ノノノノノ ーー 
3に示す 
［回答のまとめ］ 	 Ms(Nan。ーElectr0 
．精密技術に関しては,第1回（1997年）～第3 	 変化していることカ 
回（2006年）を通して加工，位置決め，計測等 
































精密 一般的に1 0'-1 0 0imの位置決めの必要な 













・精密 一般的に1 0~1 OOLI皿の位置決めの必
要なX, Y, Z Table付計測器 
・ロータリエンコーダの超高精度な校正,校正精 
度0. 	 01"-0. 	 002'’へ 
・セラミックス加工の面粗さ・形状誤差 
位 置 決 め 
・モジュール検査においてPCB基板の位置決め 





・lnm, 5nm, lOOil皿 分解能の位置決め 
位置決め装置 




lmn, 5i皿，1 0 Onm う狗鞘旨の位置決めステー 
ジがあります 
・位置決め装置 
制 御 ・サーフエイス型 x一yスケージ 制 御 ・超精密 z軸方向の癒カをnur単位で押さえた光単
装置（光干渉を利用した） 
・士 5 Onmのステージ位置決め制御技術 












(Micro~ElectroMechanical Systems) , N E 
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3D CAD/CAMによる精密切肖助日工，ゆ0, 02--0, 5 
の切削工具を使用するMC加工，難削材（医療用チタ
ン合金，sus全般）の精密微細加工，自由局面加工， 






























・ロータリエンコーダの超高精度な校正 	 校正 
精度0.01”から 0. 002"-. 















制 御 ・膜厚制御 
搬送システムに関する制御関連 
・画像処理技術など” 
制 御 ・検査装置の画像処理 
I劇享制御 






























Table 4. Precision or ultraprecision technologies in which 





















Table 5. Precision or ultrapiecision technologies in which the replieis 








































































































































Fig 6. Comparison of icognition level on the positioning or machining 
accuracy in Shizuokapiefecture with that of national wide 
10 
